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銷腸芨苦苑荁荗荁豯跏貤讆辊苌躑诠覇辕苰軳芯芽腂苜芽陻顟閶苌觼鋹酏苌襰質铅苍 2002 鑎 12
貎 10-11 鏺苉鎌讞趑跛閶覻觯諙苅詊芩苪芽 NBER-CEPR-TCER-RIETI 苉苦苩釦 15 觱 TRIO 荒莓荴





























                                                  
1  莈腛莍荢荰辔趑芨苦苑闄趑苉苂芢苄苍諹苉邂銼鍉蹙识陦裕苉論芷苩醽芭苌郦赳貤讆芪芠苩腂
Greenaway, Hine and Milner (1994, 1995)苍襰趑苌荦腛荞苰靰芢苄邂銼鍉芨苦苑邅閽鍉蹙识鏠陦裕
苌譋雍芪蹙识醮邫苉趶襅芳苪苩花苆苰躦芵苄芢苩腂 Aturupane, Djankov and Hoekman (1999)苍鎌覢
辔趑苆 EU 諔苌蹙识鏠陦裕苉苂芢苄鎯靬苌閪郍苰赳苁苄芢苩腂苜芽腁Fontagné, Freudenberg, and 




花苆苰躦芵苄芢苩 腩韡芦苎腁 Feenstra and Hanson 1996腁 Slaughter 2000腁 Head and Ries 2002腁 Kimura 
and Fukasaku 2002腁芨苦苑 Kimura 2001 蹑迆腪 腂花苌苦芤苉諹苉醽芭苌鞝顟鍉腁軀还鍉貤讆芪醶
距芷苩芽苟腁觤腘苍陻顟閶苅苍荴莉荏莁莓荥荂荖莇莓苉苍迅鍟苰鎖苄苈芢花苆苉芷苩腂 
3 Abe  (1997)芨苦苑 Murshed (2001)苍邂銼鍉腅邅閽鍉苆芢苁芽详闊苰芷苩花苆苈芭鎌荁荗荁苉芨















2.1.  鎌荁荗荁苉芨芯苩豯跏钭鍗芨苦苑豯跏鎝趇苌軥苈鏁銥 
₂춂뚂?즁䆓貃䆃垃䆏钍醂첖暈햃炃庁它鎂즂슂ꊂ쒊咊쾂랂䊉? 20 鑎諔苉芨芢苄鎌荁荗
荁辔趑芪譽醬苈豯跏邬銷苰邋芰芽花苆苍軼鉭苌鋊苨苅芠苩腂 镜 2-1 苉鎌荁荗荁芨苦苑芻苌醼
鉮裦苉芨芯苩靁软野 GDP 铤鞦芨苦苑靁鏼野 GDP 铤鞦苰躦芷腂花苪苉苦苩苆腁1980 鑎釣芨
苦苑90鑎釣苉ASEAN4芨苦苑趁赠苰諜苞銆趑苉芨芢苄陦裕裋醶鍸芪譽醬苉趂苜苁芽花苆芪







靰譀諭腩SITC-R3 #75腪苅 6.5膓苉鉂芵苄芨苨腁詥镩雚苉芨芯苩鏺陻苌荖荆荁 11.2膓芨苦苑
9.7膓苉诟苃芫苂苂芠苩腂 
膃镜 2-1 苰酽鏼膄 
譚轰轗雱鍉苈邻镩閪雬苉苂芢苄苍腁 鎌荁荗荁辔趑苍苜芽腁 誈钭苈蹙识鏠陦裕苰赳苁苄芢苩腂
                                                                                                                                                  
苍鏺陻苌 HS6 貅荦腛荞苰靰芢苄辖轱鍉閪郍苰赳芢腁 鏺陻芪觟讎 10 鑎諔苉鎌荁荗荁辔趑苆苌邂銼
鍉蹙识鏠陦裕苰铲雴鍉苉醝见芳芹芽花苆苰蹷鍅芵苄芢苩腂 苜芽 Hu and Ma (1999)苍 SITC3 貅苆芢
芤铤該鍉轗豶芳苪芽陦裕荦腛荞苰靰芢苄銆趑苌蹙识鏠陦裕鎮購苰閪郍芵苄芢苩腂  
  3
1999 鑎苉苍腁鏺陻苌銆趑芨苦苑趁赠苖苌鋊遍譀諭腅閔镩腩SITC-R3 #764腪苌靁软苍 2,724
覭襾苅芠苩苌苉野芵腁花苪苧鉮裦芩苧苌鎯邻镩苌靁鏼苍 2,218 覭襾苉鉂芵芽腂鎯靬苉腁荥莌









膃镜 2-2 苰酽鏼膄 
ₓ貃䆃垃䆂첔궓垂즂ꢂꊂ쒂춁銼郚鎊躑苌鞬鏼苠轤靶苈雰誄苰觊芽芵芽腂镜 2-3 苉苍野鏠銼
郚鎊躑苌 GDP 苉野芷苩铤鞦苰鉮裦芲苆苉躦芵苄芢苩腂 鏺陻裈詏苌鎌荁荗荁辔趑苉芨芢苄苍腁
EU腁陫闄芨苦苑銆鏬闄苉铤芵苄野鏠銼郚鎊躑苌 GDP 铤芪诉苟苄趂芢花苆芪閪芩苩腂芨芻苧
芭腁 花苌鍟芪鎌荁荗荁苌跅苠轤靶苈鏁躿苅芠苨腁 靁软蹵購鍉芨苦苑 leap-frogging 鍉苈钭鍗鎙
苌鏁銥苍腁誈钭苈野鏠銼郚鎊躑苌譁貋苆芵苄醨芦苩苗芫苅芠苫芤腂韡芦苎腁花苌鉮裦苖苌











膃镜 2-4 苰酽鏼膄 
                                                  
4  荦腛荞苍荊荩荟鎝豶诇苌 World Trade Analyzer 1980-99 苦苨鎾芽腂 
5  花苌鍟苉論芷苩迚跗苉苂芢苄苍 Urata (2002)蹑迆腂 
6  花苌離釨苉苂芢苄苦苨迚芵芭苍 Markusen (1995)腁Markusen, Venables, Konan, and Zhang (1996) 















2.2.  蹙识鏠陦裕苌豶醪腆鉬苉諮苃芢芽蹷邔 
ₐ芒벓䦂ꢂ톐薕붓䦎妋욓暈햂첓꺌ﲂ쾎䂂랂붂?즁䆈좉몂얂 Greenaway, Hine and 





荶苉閪韞芷苩腂 芷苈苭芿(1)蹙识諔陦裕 腩裪闻購陦裕苆苠賄苎苪苩腁 裈覺 OWT 苆鞪譌芷苩腪 腁
(2)邅閽鍉苉趷闊覻芳苪芽蹙识鏠陦裕腩辤镩苌鏁邫苉苦苨邻镩芪趷闊覻芳苪苄芢苩迪趇腁裈
覺 HIIT 苆鞪譌芷苩腪 腁芨苦苑(3)邂銼鍉苉趷闊覻芳苪芽蹙识鏠陦裕腩镩躿苉苦苨邻镩芪趷闊
覻芳苪苄芢苩迪趇腁裈覺 VIIT 苆鞪譌芷苩腪苅芠苩腂趡腁裈覺苌苦芤苉闏邔苰鋨譠芷苩苆 
Mkk’j腆k 趑苉芨芯苩 k’趑芩苧苌 j 跠苌靁鏼詺 
Mk’kj:腆k’趑苉芨芯苩 k 趑芩苧苌 j 跠苌靁鏼詺 
UVkk’j腆k 趑苉芨芯苩 k’趑芩苧苌 j 跠苌靁鏼閽诏鉐覿 
UVk’kj腆k’趑苉芨芯苩 k 趑芩苧苌 j 跠苌靁鏼閽诏鉐覿 
镜 2-5 苉躦芷苦芤苈钻闊諮辀苉苦苨迣譌(1)腁(2)腁(3)苌 3 苂苌陦裕荞荃荶苰貈鋨芷苩腂芻苪



















   (2.1) 
苅蹚软芳苪苩腂 
ₖ箘徕뚂즂ꢂꊂ쒂춁 邅閽鍉蹙识鏠陦裕 腩HIIT腪 苌鑆鋨諮辀苆芵苄靁软鏼苌鉐覿铤鞦芪 1/1.25
                                                  
8 迚芵芭苍銆趑趑视鎝豶诇腷銆趑鎝豶鑎諓 2002 鑎腸蹑迆腂苈芨腁銆趑鎝豶苅苍釤顰芨苦苑趁赠
諩识苉苦苩鎊躑苠銼郚鎊躑苉諜苜苪苩迪趇芪醽芢花苆苉銍裓芷苩镋靶芪芠苩腂  
  5
腩雱 0.8腪芩苧 1.25 苌铍裍苉軻苜苁苄芢苩花苆苰述貏苆芵芽腂Abd-el-Rahman (1991)腁 
Greenaway, Hine, and Milner (1994)腁 芨苦苑 Fontagné, Freudenberg, and Péridy (1997)苈苇苰諜苟腁




苄陦裕閪韞 HS88腩Harmonized commodity description and coding System revised in 1988腪苌艕
貅荦腛荞苰蹧靰芵芽芽苟腁 Fontagné, Freudenberg, and Péridy (1997)芪蹧靰芵苄芢苩 8 貅莌荸莋




镜 2-5.  陦裕荞荃荶苌閪韞 
陦裕荞荃荶  陦裕詺苌風鞣苉苦苩详閪  鉐覿苌風鞣苉苦苩详閪 
裪闻購陦裕 
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2.3.  蹙识鏠陦裕蹷邔苌閪郍苉靰芢芽荦腛荞 
ₖ箘徕뚂얂 2  軭韞苌陦裕鎝豶苰靰芢芽腂苜芸鎌荁荗荁苆 EU 苌陦裕荰荞腛莓閪郍苉芨芢
苄苍趑顁鎝豶诇 腩UN Statistics Division腪 芪跬邬芵芽 PC-TAS (Personal Computer Trade Analysis 
System)苰蹧靰芵芽腂花苌荦腛荞荚荢荧苍 1996 鑎芩苧 2000 鑎苜苅苌邢詅苌苙苚酓苄苌趑苌
鏱趑諔陦裕荦腛荞苰腁 郦苉苠轱苗芽苦芤苉陦裕閪韞 HS88 腩Harmonized commodity description 
and coding System revised in 1988腪苌 6 貅莌荸莋苅鋱讟芵苄芢苩腂
9  觤腘苍蹙识鏠陦裕蹷邔苌
                                                  
9 花苪裈酏苌諺諔苉苂芢苄苌 PC-TAS 荦腛荞苠醶距芷苩芪腁醼苌陦裕閪韞腩SITC-R3腪苉諮苃芢
苄芢苩腂SITC-R3 苉諮苃芭 1992-1996 鑎苜苅苌荦腛荞苰 1996-2000 鑎苉苂芢苄苌 HS88 荦腛荞苆 
  6
蹚软苉芠芽苁苄苍腁詥趑苌靁鏼荦腛荞苰靰芢苩花苆苆芵芽腂裪闻腁鍤譃譀詂腩HS88 苌 2 貅
荒腛荨 85腪苉論芷苩鏺陻苌野邢詅詥趑陦裕荰荞腛莓閪郍苉芨芢苄苍腁跠隱迈苦苨鋱讟芳苪

















苠 1988-2000 鑎苜苅苆銷芭腁HS9 貅莌荸莋苌鎝豶苅芠苩芽苟腁HS6 貅莌荸莋苌 PC-TAS 荦腛
荞苦苨遍鞊邫芪趂芢腂
14 
ₓ꾃暁它庂춁 鏺陻芩苧苌靁软芪 f.o.b.荸腛荘腁 鏺陻苌靁鏼芪 c.i.f.荸腛荘苅豦跚芳苪苄芢苩腂
花苌芽苟裈覺苌苦芤苉芵苄靁软荦腛荞苆靁鏼荦腛荞諔苌風鞣苌銲邮苰赳苁芽腂苜芸 PC-TAS
苰靰芢苄腁 鍤譃譀詂 腩HS88 苌 2 貅荒腛荨 85腪 苉論芷苩鏺陻苌豦跚詥趑酓苄芩苧苌靁鏼詺 腩c.i.f.
荸腛荘腪苰 1996-2000 鑎苌酓諺諔苅趇豶芵芽腂躟苉苢苍苨 PC-TAS 苉苦苨腁豦跚詥趑酓苄苌
鏺陻苖苌鍤譃譀詂苌靁软詺腩f.o.b.荸腛荘腪苰 1996-2000 鑎苌酓諺諔苅趇豶芵芽腂芻芵苄酏軒
苰賣軒苅辜芵芽貋觊 1.1235 苌邔鉬苰鎾芽腂觤腘苍花苌鉬 1.1235 苰鏺陻苌論郅诇荦腛荞苌靁
                                                                                                                                                  
郚醱芵苦芤苆躎苝芽芪腁裀鋨芵芽貋觊苍鎾苧苪苈芩苁芽腂 
10 9貅苌 HS88 閪韞荒腛荨苍覽鍸芩觼鋹芳苪苄芨苨腁 芻苌賣 1996 鑎苉 HS 荒腛荨苌觼鋹芪赳苭苪
芽腂 芻苌芽苟陻貤讆苅苍鏺陻苌論郅讦觯钭赳苌野迆镜苰靰芢苄貳苌 HS88 閪韞苖苌銲邮苰赳苁芽腂  
11  韡芦苎鏺陻苌銆趑苆苌 2000 鑎苉芨芯苩陦裕苌迪趇腁闟醨鞦苍 57.1%苅芠苩腂 
12  芵芩芵 1996-2000 鑎苌諔苉 1 鑎苅苠 5 障荨莋苌鉬苰迣觱苩荦腛荞芪醶距芷苩迪趇苉苍腁 醼苌










ₕ璕 B 苍論郅诇荦腛荞苉譌跚芳苪芽 2000 鑎苉芨芯苩鍤譃譀詂苌鏺銆陦裕荦腛荞苰躦芵苄
芢苩腂鏺陻芨苦苑銆趑苌醊軨趑苖苌靁软苆靁鏼苌趇豶鉬芪趂芢辇苉酓 309 镩雚苌芤芿迣裊
10 镩雚苰躦芵芽腂10 镩雚苍诠詺苅苍鍤譃譀詂陦裕酓里苌 33膓腩5,940 覭襾腪苰荊药腛芵苄
芢苩腂
16₂놂 10 镩雚苌芤芿 2 镩雚苉苂芢苄苍蹙识諔陦裕腩OWT腪 腁2 镩雚苉苂芢苄苍邅





2.4.  鎌荁荗荁苆 EU 苉芨芯苩裦鏠陦裕荰荞腛莓苌铤該 
ₖ箐?얂 PC-TAS 苌荦腛荞苰靰芢苄鎌荁荗荁苉芨芯苩蹙识鏠陦裕苌鎮購苆 EU苌芻苪苆苌
铤該苰赳芤腂鎌荁荗荁辔趑腅鉮裦苌銆苅閪郍野进苆芵苄銆趑腁ASEAN4腩荃莓荨荬荖荁腁荽
莌腛荖荁腁荞荃腁荴荂莊荳莓腪 腁NIE3腩趁赠腁諘趑腁荖莓荋荼腛莋腪芨苦苑鏺陻苰軦苨迣芰






裕苍辭苈芢苆赬芦苧苪苩腩Helpman and Krugman 1985腪 腂 





裕腩VIIT腪苌荖荆荁苍觟讎 5 鑎苅譽醬苉腩7.1 荰腛荚莓荧荼荃莓荧腪詧釥芵苄芢苩腂 
膃镜 2-6 苰酽鏼膄 
ₐ 2-1 芨苦苑 2-2 苍 EU 裦鏠芨苦苑鎌荁荗荁裦鏠陦裕苉芨芯苩鉬苉諮苃芭艒閪韞苌荖荆




16  躟郟裈赾苉芨芢苄苍酓陦裕辤镩苰野进苆芵芽閪郍苰赳苁芽腂  
  8
荁苰辤镩閪韞芲苆苉躦芵苄芢苩腂靰芢芽辤镩閪韞苉苂芢苄苍腁闢顟 A 苉闱趐芵苄芠苩腂花
苪苧苍荖莓荶莌荢荎荘遽苆賄苎苪苩腂 遽銆苌芠苩裊鉵苆郼閪 HIIT-VIIT 苆苌邂銼讗鞣苍蹙识
諔陦裕腩OWT腪苌荖荆荁苰镜芵腁鎯靬苉芵苄腁郼閪 OWT-VIIT 芨苦苑郼閪 OWT-HIIT 苜苅
苌邂銼讗鞣苍芻苪芼苪邅閽鍉蹙识鏠陦裕腩HIIT腪芨苦苑邂銼鍉蹙识鏠陦裕腩VIIT腪苌荖荆
荁苰躦芷腂雮裳苌蹮鍟苍 1996 鑎荦腛荞苉腁轉鍟苍 2000 鑎荦腛荞苉野覞芵苄芢苩腂鎌荁荗
荁苉苂芢苄苍 EU 苆铤該芵苄雮裳芪酓铊鍉苉襅迣苉轗銆芵苄芢苩苠苌苌腁 鞼遽苉苍陦裕镩雚
芲苆苌趷裙苉論芵苄认鋊鍟芪販苧苪苩腂芷苈苭芿鞼鉮裦苰鋊芶苄腁鑟蹙镩芨苦苑赺识邻镩





譀詂腁雘腅躆邻镩苈苇醼苌醽芭苌邻镩閪雬苉芨芢苄 VIIT 芨苦苑 HIIT 苌荖荆荁芪趂芭苈苁
苄芢苩腂 
膃遽 2-1腁2-2 苰酽鏼膄 
₂좂ꢁ 鎌荁荗荁裦鏠陦裕苉芨芯苩辤镩赜邬苍 EU 裦鏠陦裕苆釥芫芭裙苈苩花苆苉銍裓芷苩
镋靶芪芠苩腂鎌荁荗荁裦鏠陦裕苉芨芢苄苍 EU 裦鏠陦裕苆铤該芵苄鍤譃譀詂芨苦苑裪铊腅邸
隧譀詂苌荖荆荁芪铱迭苉趂芭腩2000 鑎苉芨芢苄芻苪芼苪 30.5膓苆 19.2%腁花苪苉野芵苄 EU
苅苍 10.7膓苆 18.1膓腪 腁靁醗譀詂芨苦苑覻詷邻镩苌荖荆荁芪铱迭苉鋡芢鍟腩2.3膓苆 9.0膓腁
EU 苅苍 16.0膓苆 15.5膓腪芪鏁銥鍉苅芠苩腂花苌苦芤苈辤镩赜邬苌裡芢苆腁EU 苅苍靁醗譀
詂芨苦苑覻詷邻镩苌陦裕苅蹙识鏠陦裕荖荆荁芪趂芢鍟苰赬芦趇苭芹苩苆腁鞼鉮裦苉芨芢苄
蹙识鏠陦裕苌詧釥芪陦裕韊苌醝釥苉釥芫芭諱非芵苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂 






鏁銥鍉苅芠苩腂 苈芨 EU 苅苍荁荃莋莉莓荨苆荼莋荧荋莋苰辜芢芽苙苆英苇苌趑苉芨芢苄蹙识
鏠陦裕荖荆荁苍覡苎芢苅還裚芵苄芢苩腂 
膃遽 2-3腁2-4 苰酽鏼膄 
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2.5.  鏺陻苌詃詏銼郚鎊躑芨苦苑鎌荁荗荁苆苌蹙识鏠陦裕腆鍤譃譀詂蹙识苰躖韡苆芵苄 
₏轱芵芽苦芤苉腁邂銼鍉蹙识鏠陦裕苍诟鑎鎌荁荗荁裦鏠陦裕苉芨芢苄譽醬苉詧釥芵苂苂
芠苨腁花苌花苆苍鍤譃譀詂蹙识苉芨芢苄鏁苉貰銘苅芠苩腂邂銼鍉蹙识鏠陦裕苌酓陦裕苉部
苟苩荖荆荁苍裋酒苆芵苄 EU 苉铤芵苄芸苁苆鋡芢苠苌苌醝釥豘購苉芠苨腁 鍤譃譀詂蹙识苉芨
芢苄苍 1996 鑎苌 31%芩苧 2000 鑎苌 43%苖苆詧釥芵芽腂 花苌諔 EU 裦鏠陦裕苉芨芢苄苍 52%
芩苧 58%苖苌詧釥苅芠苁芽腂陻郟苉芨芢苄苍鏺陻苌鎌荁荗荁辔趑苆苌蹙识鏠陦裕苉苂芢苄
赬蹀芵芽芢腂鍤譃譀詂蹙识苰躖韡苆芵腁跠隱迈論郅诇苌荦腛荞苰靰芢苄 PC-TAS 苦苨銷諺諔
苌 1988 鑎芩苧 2000 鑎苜苅苰野进鑎苆芷苩腂苈芨論郅诇荦腛荞苍酏轱苌苦芤苉 9 貅苌 HS88
閪韞苅豦跚芳苪苄芢苩腂 
ₓ殺箂욐ꊊ䖊斒溈욂첓撋䎋䂊䊐뮕概첖暈햂즊횂랂暈햃炃庁它鎂 1988 鑎腁 1994 鑎芨苦
苑 2000 鑎苌 3 荊鑎苉苂芢苄遽 2-5 苉躦芷腂鏺陻苌銆趑芨苦苑 ASEAN 辔趑苆苌陦裕苉芨芢
苄腁1988 鑎芩苧 2000 鑎苌諔苉邂銼鍉蹙识鏠陦裕腩VIIT腪苌荖荆荁芪貀鍉苉趂苜苁芽花苆芪
閪芩苩腂躟苉躞豮韱苅鏺陻苆鎌荁荗荁詥趑苆苌鍤譀譀詂邻镩苌陦裕苉芨芯苩 VIIT 荖荆荁苰
遽 2-6 苉躦芷腂花苪苉苦苩苆腁鏺陻苌銆趑苆苌陦裕苉芨芢苄苍 1988 鑎苉 10%苉隞芽苈芩苁
芽 VIIT 苌荖荆荁苍 2000 鑎苉苍 60%诟芭苉苜苅譽醝芵苄芢苩花苆芪閪芩苩腂鏺陻苌 ASEAN
辔趑苆苌陦裕苉論芵苄苍腁釥芫苈闏鎮苍芠苩苠苌苌腁酓铊鍉苉 VIIT 苌荖荆荁苍荽莌腛荖荁
苰辜芭芷苗苄苌趑苉芨芢苄詧釥芵苄芢苩腂 




芨芢苄苍詃詏邶蹙铤鞦芪 1990 鑎苌 11.4%芩苧 1998 鑎苌 20.8%苖苆醝釥芵苄芨苨腁 1998 鑎苌








膃镜 2-7 苰酽鏼膄 
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3.  邂銼鍉蹙识鏠陦裕苉論芷苩鞝顟閪郍 
釦 4 郟苅苠运觮芷苩苦芤苉醽芭苌軀还貤讆苉芨芢苄苍腁轜閪苈鞝顟鍉諮酢苈芵苉腁銼郚
鎊躑芪邂銼鍉蹙识鏠陦裕苰醣適芷苩苆赬芦苧苪苄芫芽腂陻郟苅苍花苌論豗苉論芷苩鞝顟莂




3.1.  邂銼鍉蹙识鏠陦裕苆銼郚鎊躑苉論芷苩鞝顟莂荦莋 
2 趑腩躩趑 h 苆詏趑 f腪 腁2 邶蹙靶酦腩顊鎭 L 苆躑陻 K腪苌邢詅苰赬芦苩腂觤腘苍鍤譃譀詂
蹙识苆芩邸隧譀詂蹙识苆芢苁芽艐蹙识苌閔閪诏赴苉苂芢苄閪郍芷苩花苆苉芷苩腂花苌蹙识
苅苍軀邔苌详諔 [n, n+1]  苅镜芳苪苩腁顁醱鍉苈腵辤镩腶苌轗趇芪邶蹙芳苪苄芢苩苆芷苩腂
詥辤镩苉苂芢苄详諔 [0, 1] 苅镜芳苪苩腁裙苈苁芽腵镩躿腶苌跠芪芠苩苆芷苩腂陦裕鎝豶苉
芨芯苩跅苠迚跗苈辤镩閪韞苍觤腘苌莂荦莋苌腵辤镩腶苉野覞芵苄芨苨腁觤腘苌莂荦莋苉芨
芯苩腵镩躿腶苌裡芢苍陦裕鎝豶苅苍裙苈苁芽跠苆芵苄譌類芳苪苩花苆苍苈芢苆覼鋨芷苩腂 
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    (3.1) 
 
芽芾芵 Kn, q  芨苦苑 Ln, q苍芻苪芼苪躑陻苆顊鎭苌鎊鏼苰镜芷腂kn, q苍鎖詙跠邶蹙苉芨芯苩躑
陻顊鎭铤鞦苰芠苧苭芵腁裈覺苌苦芤苈 n 苆 q:苌論邔苅芠苩苆芷苩腂 
 
  ) 5 . 0 ( , − + = q b an k q n       ( 3 . 2 )  
 





苄躑陻芪陌镸苅顊鎭芪镳醫芵苄芢苩芽苟腁2 趑苌靶酦覿詩苍裈覺苌镳鎙趆苰隞芽芷苆芷苩腂  
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  f h h f r r w w < < <
 (3.3) 
 
花花苅 ri苆 wi  苍芻苪芼苪腁 i 趑苉芨芯苩躑陻苌軀躿莌莓荞莋覿詩苆軀躿鋀诠鞦苰镜芷腂 觤腘
苍鎖詙蹙识苌閔閪诏赴苰閪郍芷苩芽苟腁花苪苧苌靶酦覿詩苍裈覺苌譣顟苅苍非貏苆芷苩腂



















膃遽 3-1 苰酽鏼膄 
 
遽 3-1 苍跠苌軭韞苆 2 趑苉芨芯苩賀詅铯靰苌論豗苰遽躦芵苄芢苩腂 邅閽躲苍辤镩苌荃莓
荦荢荎荘 n 苰腁邂銼躲苍跠 (n, q) 邶蹙苌賀詅铯靰苰芻苪芼苪镜芵苄芢苩腂銼郼 MCn,0
i苍詥
辤镩 n 苌芤芿跅苠镩躿芪鋡芢跠 (q=0) 苰 i 趑苅邶蹙芷苩迪趇苌賀詅铯靰苰镜芷腂鎯靬苉銼
郼 MCn,1
i苍詥辤镩 n 苌芤芿跅苠镩躿芪趂芢跠 (q=1) 苰 i 趑苅邶蹙芷苩迪趇苌賀詅铯靰苰镜
芷腂芻苪芼苪苌镩躿苌跠 (q=0腁1)  苉苂芢苄躩趑苌賀詅铯靰郼苌闻芪詏趑苌芻苪苦苨苠豘芫
芪諉苢芩苅芠苩腂花苪苍躑陻芪陌镸苅裀覿苈躩趑苅苍腁趂鍸苈辤镩腩趂芢 n腪苌邶蹙芪裀芭
苂芭芽苟苅芠苩腂苈芨 2 趑苉苂芢苄腁邅閽闻購苉醪苁芽 2 苂苌賀詅铯靰诈郼腩q=0腁1 苉野
覞腪諔苌風鞣閝苍 b/a 苅鎯裪苅芠苩腂 















辤镩 [(k*+0.5b)/a,  n+1]  苅苍躩趑 h 芪芷苗苄苌镩躿 [0,  1] 苌跠苉苂芢苄詏趑 f 苦苨苠鋡芢邶
蹙荒荘荧苅邶蹙苅芫苩花苆腁譴苉鋡讉苈腩躑陻轗雱鍸苌鋡芢腪辤镩 [n, (k*-0.5b)/a] 苅苍詏
趑 f 芪芷苗苄苌镩躿 [0,  1] 苌跠苉苂芢苄苦苨鋡芢邶蹙荒荘荧苅邶蹙苅芫苩花苆芪閪芩苩腂
17  
銆諔鍉苈辤镩 [(k*-0.5b)/a,  (k*+0.5b)/a] 苉苂芢苄苍腁趂镩躿苅躑陻轗雱鍸芪 k*苦苨釥芫芢跠
                                                  
17  觤腘苍荰莉莁腛荞芪述貏  n<(k*-0.5b)/a  芨苦苑 ( k*+0.5b)/a<n+1 苰隞芽芷苆覼鋨芷苩腂  
  12
苉苂芢苄苍躩趑芪腁鋡镩躿苅躑陻轗雱鍸芪 k*苦苨辬芳芢跠苉苂芢苄苍詏趑芪腁芻苪芼苪醊





苩腂苂苜苨腁諩识苍辤镩 n 苌邶蹙譚轰苰鎾苪苎腁辤镩 n 苉醮芷苩芷苗苄苌镩躿 q 苌跠 (n,  q) 
芪邶蹙观鑜苆苈苩腂觤腘苌莂荦莋苅苍花苌覼鋨芪轤靶苈雰誄苰觊芽芷腂 
趡腁辤镩 n 苰邶蹙芵苄芢苩芷苗苄苌諩识苌轗趇苰 [0, j(n)] 苅镜芷腂閪郍苰鉐较苉芷苩芽
苟腁裙苈苁芽辤镩諔苌釣釖苌鉥韍邫苍 1 苅芠苩苆芷苩腂裪闻腁鎯裪辤镩苉芨芢苄腁裙苈苁
芽镩躿諔腁芨苦苑裙苈苁芽諩识苌邶蹙閨諔苌釣釖苌鉥韍邫苍 1 苦苨釥芫苈鉬腁1/(1-σ)  苆芷
苩腂芽芾芵 σ 苍 0 苆 1 苌諔苌邔苅芠苩腂裈覺苌閪郍苅苍鎖閪苌諔腁陦裕荒荘荧苍荛莍苅芠
苩苆覼鋨芷苩腂 諩识 j 苌邶蹙閨 (n,  q) 苉野芷苩邢詅酓里苌軹靶論邔苍躟躮苅镜芳苪苩苆芷苩腂  
 


















      ( 3 . 6 )  
 
花花苅 E 苍酓邢詅苌辤镩苉野芷苩軀躿蹸软詺苰镜芷腂 觤腘苍 E 苍裪鋨鉬苅芠苨腁 芷苗苄苌 n





























j q n n
 (3.7) 
 






躩趑諩识苌 FDI 荒荘荧 Mh苍詏趑諩识苌 FDI 荒荘荧 Mf苦苨辬芳芢苆覼鋨芷苩腂觤腘苌莂荦
莋苅苍腁花苌覼鋨苌覺苅腁躩趑諩识苌苝芪醽趑郐諩识苆苈苩腂  
  13
裈覺苌鞝顟閪郍苅苍腁觤腘苍陦裕荰荞腛莓芪陦裕荒荘荧腁FDI 荒荘荧腁芨苦苑 2 趑諔苌靶
酦覿詩荍莃荢荶鎙苉苇苌苦芤苉裋醶芷苩芩苰难苧芩苉芷苩腂閪郍苰閪芩苨苢芷芭芷苩芽苟腁




3.2.  鋡陦裕荒荘荧腁趂 FDI 荒荘荧苌覺苅苌陦裕荰荞腛莓 
FDI 荒荘荧 Mh芪诉苟苄趂芢芽苟銼郚鎊躑芪赳苭苪芸腁裪闻陦裕荒荘荧苍诉苟苄辬芳芢
迳讵苰酺鋨芵苦芤腂花苌迳讵苅苍腁辤镩 n 苌邶蹙譚轰苰躝苂躩趑諩识芪花苌辤镩苉苂芢苄






































































































辤镩苌荃莓荦荢荎荘 n*芪醶距芵腁 花苪苦苨趂鍸苈跠 [n*,  n+1]  苍芷苗苄躩趑諩识芪躩趑苅邶
蹙芵腁 鋡讉苈跠 [n, n*]  苍芷苗苄詏趑諩识芪詏趑苅邶蹙芷苩花苆苉苈苩腂 韕詅鉬 n*苍躟躮苅
譋鋨芳苪苩腂
19 
                                                  
18 (3.6) 躮苌軹靶論邔苌覺苅苍軹靶苌覿詩鉥韍邫苍 1/(1-σ)  苅芠苩芩苧腁諩识苍裪鋨苌荽腛荎荁




















迣躮苰芷苗苄苌镩躿苌跠苉苂芫郏閪芵腁貤讆詊钭铯苰辜芯苎 (3.8) 躮苰鎾苩腂  




























































花苌诏赴苉芨芢苄苍腁辤镩 n 苰邶蹙芷苩諩识苌邔 j(n)  苍荛莍鞘辁述貏苅貈苜苩腂閽诏覿
詩苌鋨譠躮 (3.7) 苆 (3.8)腁(3.9)  躮苦苨腁荛莍鞘辁述貏苍躟苌苦芤苉镜芷花苆芪苅芫苩花苆
芪苭芩苩腂 
 

















蹬闓豠苍芷苗苄苌跠 (n, q) 苌轗趇苰躦芷腂閽赳蹬闓豠苌芤芿軎郼苰镠芢芽襅醤苌閔閪苍躩
趑苅邶蹙芳苪苩跠苌轗趇苰镜芷腂鋡陦裕荒荘荧苆趂 FDI 荒荘荧苌覺苅苌陦裕诏赴苉芨芢苄
苍腁詥辤镩苰裪闻苌趑苌諩识苌苝芪邶蹙芵腁苜芽銼郚鎊躑芪赳苭苪苈芢芽苟腁鎯裪苌辤镩
苰 2 趑芪鎯躞苉邶蹙芷苩苆芢芤蹙识鏠陦裕苍赳苭苪苈芢腂 
 
膃遽 3-2 苰酽鏼膄 
 
3.3.  陦裕荒荘荧苆 FDI 荒荘荧芪苆苠苉鋡芢迪趇苌陦裕荰荞腛莓 
躟苉腁陦裕荒荘荧苆 FDI 荒荘荧芪苆苠苉鋡芢迪趇苌陦裕荰荞腛莓苉苂芢苄赬蹀芵苦芤腂

































































an k h h
q n
q n









































n π  
 
閽诏覿詩苌鋨譠躮 (3.7) 苰(3.12)躮苉釣鏼芷苪苎难苧芩苈苦芤苉腁迣譌苌荛莍鞘辁述貏苍
趂 FDI 荒荘荧苌覺苅苌荛莍鞘辁述貏 (3.11) 苆鎯裪苉苈苩腂 





遽 3-3 苍陦裕荒荘荧苆 FDI 荒荘荧芪苆苠苉鋡芢迪趇苌邶蹙腅陦裕荰荞腛莓苰镜芷腂 閽赳蹬
闓豠 abdc 苌芤芿覡郼苅関苭苪芽閔閪苉野覞芷苩跠芪躩趑 h 苅邶蹙芳苪苩腂苂苜苨閽赳蹬闓









膃遽 3-3 苰酽鏼膄 
 
覼苉 FDI 荒荘荧 Mh芪隳躋苅芫苈芢迪趇苉苍腁 醽趑郐諩识苉苦苁苄邶蹙芳苪苩辤镩苌轗趇





20   
苈芨花苌迳讵苉芨芢苄苍腁2 趑苌靶酦覿詩趷芪辬芳芢苙苇腁諩识芪醽趑郐覻芷苩荃莓荚莓
荥荂荵苍貸辭芵腁邂銼鍉蹙识鏠陦裕芪赳苭苪苩辤镩苌铍裍苍苜芷苜芷讷芭苈苩花苆苉銍雚
芵苦芤腂韡芦苎腁2 趑芪苙苆英苇鎯芶靶酦覿詩邅辀苰躝苂迪趇苉苍腁苭芸芩苈 FDI 荒荘荧苅
苠邂銼鍉銼郚鎊躑苆邂銼鍉蹙识鏠陦裕苰苆苠苉迁雅芳芹苩花苆苉苈苩腂 
 
3.4.  鋡 FDI 荒荘荧苆趂陦裕荒荘荧苌覺苅苌陦裕荰荞腛莓 
跅賣苉陦裕荒荘荧芪趂芢迪趇苌陦裕苆邶蹙苌荰荞腛莓苉苂芢苄赬蹀芵苦芤腂閪郍苰鉐较
苉芷苩芽苟腁躩趑 h 苉芨芯苩 FDI 荒荘荧 Mh苍诉苟苄鋡芢苆裸芫醱芫覼鋨芵苦芤腂 
鎖詙蹙识苌邶蹙閨苰躩趑芩苧詏趑苉靁软芷苩迪趇苌陦裕荒荘荧苌邶蹙閨覿詩苉野芷苩誄
趇苉艐苰醫芵芽鉬苰 Th, f苅镜芷腂 鉐较覻苌芽苟芵苎苧芭苌諔苍腁 詏趑芩苧躩趑苉靁软芷苩迪
趇苌陦裕荒荘荧 Tf, h苍荛莍苅芠苩苆芷苩腂躩趑芩苧苌靁软苌陦裕荒荘荧芪釥芫芢迪趇苉苍腁
躩趑諩识苍铤該鍉顊鎭轗雱鍉苈鋡镩躿苌辤镩苉苂芢苄腁詏趑蹳迪購芯跠苌邶蹙誈鎮苰躩趑
芩苧詏趑苉裚鍝芷苩荃莓荚莓荥荂荵苰躝苂腂趡腁詏趑 f 苌辤镩 n 苉野芷苩醍蹸软苰 Ef苅镜
芷腂苜芽腁詏趑 f 苉芨芯苩辤镩 n 苌腩陦裕荒荘荧苰諜苞腪閽诏覿詩苰 Pn, f苅镜芷腂覼苉諩识
芪詏趑蹳迪苉讟讋芷苩跠(n, q)苉苂芢苄腁躩趑芩苧苌靁软芩苧詏趑苅苌邶蹙苉郘苨釖芦芽迪
                                                  
20  花苌迪趇腁苦苨貵隧苉苍腁醽趑郐諩识芪醝芦苩苙苇閽诏覿詩 Pn芪覺鞎芵腁諩识苍醽趑郐覻芷
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迣躮苍裈覺苌述貏苰隞芽芷 kn, q苉苂芢苄邳苆苈苩腂 
 
h f h f
f h f h










遽 3-4 苍陦裕荒荘荧芪趂芢迪趇苌邢詅苌邶蹙荰荞腛莓苰镜芷腂邂銼躲苉芨芯苩 k1 苍
(3.13)躮苌襅闓苌鉬苰镜芷腂 躑陻顊鎭铤鞦芪 k*苆 k1苌諔苌鉬苰苆苩苦芤苈跠苉苂芢苄苍腁 躩
趑諩识苍詏趑苖苌靁软苰費鉮邶蹙苉郘苨釖芦苩腂花苌迳讵苅苍腁躩趑諩识芪詏趑苉郝鞧芵
芽費鉮陀遬芪铤該鍉醽詺苌邶蹙苰赳芤腂費鉮陀遬苍閽赳蹬闓豠 abcd 芾芯苌跠苉苂芢苄腁費












膃遽 3-4 苰酽鏼膄 
                                                  
21 Falvey (1981) 苍銼郚鎊躑苰赬鞶芵苈芢裪铊诏赴莂荦莋苉芨芢苄腁靁鏼論郅苉苦苨邂銼鍉苈蹙
识鏠陦裕芪貸辭芷苩花苆苰躦芵苄芢苩腂 
22  苠芵觤腘芪赈迪莌荸莋苅苌譋雍苌豯跏邫苰覼鋨芷苪苎腁陦裕荒荘荧芪銼郚鎊躑苆陦裕苌荰荞























鏠陦裕苰貈鋨苃芯苄芢苩芩苇芤芩芪軀还鍉苉閪郍芳苪苄芫芽 腩韡芦苎腁 Balassa 1986腁 Balassa 




苉苈苁苄腁 Abd-el-Rahman (1991)  苌赬裄芵芽蹷镗苉諮苃芫腁 Greenaway, Hine and Milner (1994腁
1995)  苢腁 Fontagné, Freudenberg and Péridy (1997)腁 Durkin and Krygier (2000)  苈苇芪腁 邅閽鍉腅
邂銼鍉苌详闊苰赳苁芽迣苅腁 芻苪芼苪苌貈鋨靶裶苌閪郍苰芵苄芢苩腂
23 1988 鑎苉芨芯苩襰
趑苆芻苌 62 苌陦裕醊軨趑苆苌諔苌陦裕苉苂芢苄腁Greenaway, Hine and Milner (1994)  苍腁蹙
                                                  
23 迣譌苉韱讓芵芽裈詏苉苠腁Aturupane, Djankov and Hoekman (1999) 苍 EU 苆銆覛腅鎌莈腛莍荢











苟苉譎花苩苌苅苍苈芢芩腁 苆芢芤花苆苅芠苁芽腂 裪闻腁 1989 鑎芩苧 1992 鑎苌諺諔苉苂芢苄腁
闄趑苆 OECD 见隿趑 20 荊趑苆苌蹙识鏠陦裕苰閪郍芵芽 Durkin and Krygier (2000) 苍腁闄趑
苆芻苌陦裕醊軨趑苆苌裪遬芠芽苨 GDP 苌趷苆邂銼鍉蹙识鏠陦裕苌荖荆荁苆苌諔苉靌裓苈邳
苌論豗苰販软芵芽腂苂苜苨腁Greenaway, Hine and Milner (1994)  苌貋觊苆裙苈苨腁Durkin and 




Fontagné, Freudenberg and Péridy (1997)  苍腁4 躟貳苌荰荬莋腅荦腛荞荚荢荧腩苂苜苨躞諔腁










难躦鍉苉邂銼鍉腅邅閽鍉蹙识鏠陦裕苰閪郍芵苄芢苩苠苌苍苙苆英苇苈芢腂Hu and Ma (1999) 
苌銆趑苉論芷苩貤讆苍邔辭苈芢韡詏苅芠苨腁銆趑苆芻苌陦裕醊軨趑苆苌諔苌邂銼鍉腅邅閽
                                                  
24  Durkin and Krygier (2000)  苍腁铞苧苌觱譁貋觊芪 Greenaway, Hine and Milner (1994)苆裙苈苩貋
觊苅芠苁芽花苆苉野芵苄腁裈覺苌苦芤苈郠难苰芵苄芢苩腂1) Greenaway  苧苌荦腛荞苍腁陦裕醊
軨趑苆芵苄郦適趑芾芯苅苈芭钭鍗鍲迣趑苠芢芭苂芩諜英苅芢苩腂2) GDP 苌郢野鍉譋雍苰镜芷郠




鍉腅邅閽鍉蹙识鏠陦裕苌蹷镗苍腁SITC3腁6腁7腁8 苌 4 蹙识腩覻詷腁赈识邻镩腁譀詂韞芨苦
苑靁醗譀諭腁蹇邻镩腪苉苂芢苄腁SITC3 貅识軭闊苉跬邬芵芽蹷镗苰詥醊軨趑闊苉轗豶芵芽苠
苌苅芠苩腂铞苧苍腁銆趑苆芻苌陦裕醊軨趑 45 荊趑苆苌陦裕苉苂芢苄閪郍芵腁FDI 苆邂銼鍉
蹙识鏠陦裕苆苌諔苉靌裓苈邳苌論豗芪芠苩花苆苰販软芵苄芢苩腂芵芩芵腁铞苧苌閪郍苌銆
苅靰芢苧苪苄芢苩 FDI 闏邔苍腁詥陦裕醊軨趑芩苧銆趑苖苌 FDI 醍詺苅芠苨腁蹙识闊苌野鏠
FDI 苅苍苈芢腂
25₃䆃垃䆏钍醂얂춁軀还閪郍苉蹧靰观鑜苈蹙识莌荸莋苌 FDI 荦腛荞芪醶距
芹芸腁蹙识莌荸莋苌 FDI 苰靰芢芽閪郍苍腁铱迭苉鏯芵芢腂 
陻郟苅苍腁鏺陻苆芻苌陦裕醊軨趑 43 荊趑苆苌邂銼鍉蹙识鏠陦裕苌貈鋨靶裶苉苂芢苄腁觱
譁閪郍苉苦苁苄貟还芷苩腂 1988 鑎芩苧 2000 鑎苜苅苌諺諔苌鍤譃譀詂蹙识苉芨芯苩蹙识鏠陦
裕苰跌苨芠芰苩花苆苉芷苩腂
26 PC-TAS 苉苦苩陦裕荦腛荞苍腁釦 2 郟苅轱苗芽苦芤苈離釨
鍟芪芠苩芽苟腁陻郟苌閪郍苅苍腁鏺陻苌跠隱迈苉苦苁苄賶詊芳苪苄芢苩 HS9 貅閪韞莌荸莋
苌鏺陻苌鋊論鎝豶荦腛荞苰蹧靰芷苩腂
27ₑ 2 郟 5 苅譣顟芵芽苦芤苉腁鏺陻苌邂銼鍉蹙识鏠
陦裕苍腁野銆趑腅ASEAN 辔趑苆苌諔苅腁鏁苉鍤譃譀詂邻镩苅诟鑎譽醬苉醝见芵苄芢苩腂苜
芽花苌諔苉腁鏺陻苌鍤譃譀詂蹙识苍腁郏诉鍉苉 FDI 苰赳芢腁趑跛閪识苰醣適芵苄芫芽腂銆




Ykk’t = α0 + α1 FDIkk’t + α2 DGDPPCkk’t + α3 DISTkk’ + α4 INDSIZEkk’t  
+ α5 DREGk + α6 Dt + εkk’t                                          ( 4 . 1 )  
花花苅腁 
ykk’t = SHVIIT, LTSHVIIT 
                                                  




26 觱譁閪郍苉靰芢芽 43 荊趑苌莊荘荧苍腁闢顟苌镴镜 C1 苉躦芵苄芠苩腂郠难闏邔苢醀跬闏邔苰
跬邬芷苩芽苟苌荦腛荞芪鏼軨观鑜苈 43 荊趑苰閪郍野进苆芵芽腂 
27  鏺陻苌鋊論鎝豶苉苍腁HS9 貅莌荸莋苌苙苆英苇酓苄苌镩雚苉苂芢苄邔韊荦腛荞芪醶距芷苩芽
苟腁 芻苪苰鞘靰芷苩花苆苉苦苁苄腁 蹙识鏠陦裕蹷邔苌蹚软苉镋靶苈鉐裊覿詩芪蹚软观鑜苈镩雚苌
邔芪詩鉩苉醝芦苩腂芻苌鍟苅腁PC-TAS 苰鞘靰芷苩苦苨苠鋊論鎝豶苌荦腛荞苌苙芤芪陝苜芵芢腂
苜芽腁PC-TAS 苅苍 1996 鑎芩苧 2000 鑎苜苅苌 5 鑎諔苌荦腛荞芵芩鏼軨苅芫苈芢苌苉野芵腁鋊論
鎝豶苅苍 1988 鑎裈赾苌 10 鑎諔裈迣苌荦腛荞苰鞘靰观鑜苅芠苩花苆苠鞘鍟苅芠苩腂 芵芩芵腁 鋊論
鎝豶苌轤釥苈貇鍟苆芵苄腁靁软荦腛荞苍 f.o.b.覿詩腩陻酄鍮芵覿詩腪镜躦苅芠苩芪腁靁鏼荦腛荞
苍 c.i.f.覿詩腩闛貯鞿襞鋀趞苝覿詩腪镜躦苅芠苩花苆芪讓芰苧苪苩腂陻貤讆苅苍腁f.o.b.覿詩苆 c.i.f.
覿詩苆苌風鞣苰銲邮芵芽芪腁芻苌銲邮闻陀苌迚跗苉苂芢苄苍釦 2 郟苰蹑迆苌花苆腂  
  21
FDIkk’t : FDI 
DGDPPC kk’t :  铤該靄裊腩苜芽苍遬鍉躑陻苌詩趷腪 
DISTkk’:  鉮鞝鍉苈讗鞣 
INDSIZE kk’t:  蹙识譋雍 
DREGk:  鉮裦荟荾腛 
Dt:  鑎荟荾腛 
苜芽腁鍙芦躚 t 苍 t 鑎苰镜芷腂 
觱譁莂荦莋苌還鋨苉靰芢芽闏邔苍腁镜 4-1 苉鋨譠芵芽苆芨苨苅芠苩腂闏邔苌鋨譠苆软辊苉








ₔ뺕쾐 SHVIIT 苌貈鋨靶裶苆芵苄腁軥苉裈覺苌 4 苂苌靶裶苰赬芦苩腂 




苌蹙软趂苆苌铤鞦苆鋨譠芷苩腂 苜芽腁 陦裕隀蹃觱铰豞苌 FDI 苆趑跛閪识雚鍉苌 FDI
苆苰详闊芷苩芽苟腁FDISALEkk’t  苆陦裕隀蹃苰镜芷闏邔腩TRFRC腪苆苌賰趷趀苠
諜苟苩腂 







                                                  
28  觱譁貋觊苌諦貒邫苰貟还芷苩芽苟腁15膓諮辀苅蹚软芵芽蹷镗苰靰芢芽觱譁閪郍苠躎苝芽腂芻




陦裕苆苌铱郼豠苈論豗苰赬鞶芵腁DGDPPC kk’t  苌鏱迦苰郠难闏邔苆芵苄见芦芽莂
荦莋苠還鋨芷苩腂芳苧苉腁k 趑苆鏺陻苆苌遬鍉躑陻苌趷腩DEDUYRkk’腪苰郠难闏





















膃镜 4-1 苰酽鏼膄 
 




                                                  
29 詏苪鉬腩觤腘苍腁 腵閽诏鉬腽2.5腾镗辀闎趷腶苌铍裍苰銴芦芽諏蹀鉬苰詏苪鉬苆鋨譠芵芽腂 腪苰
辜芢芽荔莓荶莋苅醀跬闏邔陀苉苦苩還鋨苠赳芢腁苜芽腁跅辬鏱迦陀腩OLS腪苉苦苩還鋨苈苇苠趇 
  23
邂銼鍉蹙识鏠陦裕苌轤靶苈靶裶苅芠苩苆芢芤覼郠苰训芭蹸躝芷苩苠苌苅芠苁芽腂 镜 4-2 苌酓








识鏠陦裕苌荖荆荁芪辬芳芭苈苩花苆苰躦趴芵苄芢苩腂花苌貋觊苍腁Greenaway, Hine and 
Milner (1994) 苌貋觊苉诟芢苠苌苅芠苩芪腁闄趑苆 OECD 辔趑苆苌蹙识鏠陦裕苰閪郍芵芽
Durkin and Krygier (2000) 苌貋觊苢 EC 辔趑苉論芷苩 Fontagné, Freudenberg and Péridy (1997)
苌閪郍貋觊苆苍邮趇鍉苅苍苈芢腂芵芩芵腁镜 4-2 苌還鋨躮腩4腪 腁 腩5腪苅腁DGDPPC 苌 2 迦
苌趀腩DGDPPC^2腪苌豗邔苰販苄苝苩苆腁躟苌苦芤苈觰軟芪苅芫苩腂鏺陻苆苌裪遬芠芽苨















裕腶 腁 腵邂銼鍉蹙识鏠陦裕腶 腁 腵邅閽鍉蹙识鏠陦裕腶苌艒苂苌荞荃荶苉详闊芵腁陦裕荰荞腛莓
                                                                                                                                                  
苭芹苄赳苈苁芽腂芳苧苉腁蹏鉩詋跅辬鏱迦陀苰靰芢苄腁鎯躞闻鋶躮里豮苌還鋨苠躎苝芽腂花苪苧
苌還鋨貋觊苍腁闢顟镴镜 C2腁C3 苉躦芵芽芪腁镜 4-2 苆苙苚鎯靬苌貋觊苰鎾芽腂  
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30  韡芦苎腁Head and Ries (2002)腁Tomiura (2001)腁Kimura (2001)腁Kimura and Fukasaku (2002)腁
Kwan (2002)  苈苇苰蹑迆腂  
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闢顟 A.₃嚃鎃皃貃抃亃墐綂얗炂ꊂ붖暈햏꒕榕ꪗ?즂슂ꊂ  
花苌闢顟苅苍荖莓荶莌荢荎荘遽苅靰芢芽陦裕辤镩閪韞苰躦芷腂 
 
镴镜 A.  荖莓荶莌荢荎荘遽苅靰芢芽陦裕辤镩閪韞 
辤镩閪韞 SITC-R3  2 貅荒腛荨 HS88  2  貅荒腛荨 
鑟蹙镩  00-05, 07, 08, 22, 29, 41-43  01-15 
遈鞿腅裹鞿  06, 09, 11, 12  16-24 
赺识镩  27, 28, 32-35  25-27 
覻詷邻镩  23, 51-59, 62  28-40 
豹赈识镩  21, 61, 81-83, 85  41-43, 64-67, 94-96 
雘跞腅躆  24, 25, 63, 64  44-49 
裟韞腅酀裛镩  26, 65, 84  50-63 
鎩諭韞  66 68-70 
诠醮邻镩  67-69 72-83 
裪铊腅邸隧譀詂  72-75, 87, 88  84, 90-92 
鍤譃譀詂  71, 76, 77  85 
靁醗譀詂  78, 79  86-89 





闢顟 B腄鏺陻苌銆趑苆苌鍤譃譀詂陦裕苌迚跗腩迣裊 10 镩雚腁2000 鑎腪 
花苌闢顟苅苍 2000 鑎苌鏺銆鍤譃譀詂陦裕苉芨芢苄腁鏺陻苌靁软詺苆靁鏼詺苌趇豶芪跅苠
釥芫芩苁芽 10 镩雚苉論芷苩荦腛荞苌迚跗苰躦芷腂 
 
膃镴镜 B苰酽鏼膄  
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芽跠苌陦裕苍腁釦 2 郟 2 苅轱苗芽闻陀苉轝苁苄鋨譠芳苪苩腂釦 2 郟苅轱苗芽苦芤苉腁鉬






遛银腅 (2001)苌鏺豮費鉮陀遬钄迣趂苍 1998 鑎鍸腩1998 鑎 4 貎腠1999 鑎 3 貎腪苌荦腛荞
苜苅芵芩醶距芵苈芢腂芻苌芽苟腁1998 鑎鍸苌钄迣荦腛荞苰 1999 韯鑎腁2000 韯鑎苌钄迣趂
苆芵苄蹧靰芵芽腂鍤譃譀詂蹙识苌鏺陻趑鏠苌蹙软趂苍腁Elsevier Advanced Technology / Reed 
Electronics Research (詥鑎铅)  苰鞘靰芵芽腂 
 
DGDPPC 
  鏺陻苆芻苌陦裕醊軨趑苆苌裪遬芠芽苨 GDP 苌趷苌郢野鉬腂裪遬芠芽苨 GDP腩起钃韍閽覿
苅誷蹚芵芽隼雚鉬腪苌荦腛荞苍腁World Bank (2002b)  苰鞘靰芵芽腂起钃韍閽覿誷蹚苌裪遬芠
芽苨 GDP 荦腛荞芪 World Bank (2002b)苅鞘靰观鑜苅苈芢趑苉苂芢苄苍腁裈覺苌苦芤苉還豶
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㔱镴镜 B:  鏺陻苌銆趑苆苌鍤譃譀詂陦裕苌迚跗腩迣裊 10镩雚腁 2000鑎腪
EX+IM
趇豶
(1,000 襾) 鉐裊 邔韊
陦裕詺























76,829,971 KG 1,785,459 9,688,881 5.43 KG 24,710,383 67,141,090 2.72 2.00 yes no VIIT


































48,983,835 NO 133,784 2,619,041 19.58 NO 2,453,767 46,364,794 18.90 1.04 no yes OWT
7
荽荃荎莍荒莓荳莅腛荞 (MPU,MCU,MPR裈詏苌苠苌 )(軀醕芵芽苠苌 )(莂荘豞苌苠
苌)(莂荭莊荖荢荎荦荂荗荞莋 )






850110011 44,101,093 KG 571,696 4,907,953 8.58 KG 10,602,695 39,193,140 3.70 2.32 yes no VIIT
9
荖莃荖譹苑荌荢荧 (類覹醕鉵隔苍覹邺跄邶醕鉵苆貋趇芵苄芠苩莉荗草闺醗靰軳遍譀



















853890000 41,859,800 KG 6,680,248 37,705,557 5.64 KG 1,615,926 4,154,243 2.57 2.20 yes no VIIT
辬豶 a 迣裊10镩雚苌辬豶 593,562,680 259,544,342 334,018,338
辬豶 b 芻苌醼苌镩雚 苌辬豶(11裊芩苧 309裊苜苅苌镩雚腪 1,222,779,585 659,984,336 562,795,249
趇豶   a+b 鏺陻苆銆趑苉芨芯苩鍤譃譀詂陦裕苌醍詺 1,816,342,265 919,528,678 896,813,587
銍: 酓苄苌靁软詺闀苑苉鉐覿苉苍1.123488827 苰詼芯苄 fob苆 cif苌風鞣銲邮苰赳苁苄芢苩
软辊: 鏺陻苌陦裕荦腛荞腀 http://www.customs.go.jp/tokei/download/index_d012_e.htm.  腀辤镩閪韞苌隼迌苍腷 Zeirom 2001 for Windows.腸苦苨裸靰腂












㔲镴镜 C1.  還鋨苉靰芢芽43荊趑苌裪鞗
陫荁莁莊荊腁莉荥莓荁莁莊荊
荁莁莊荊趇轏趑 荊荩荟 莁荌荖荒 荵莉荗莋 荒荘荞莊荊
荰荩荽 荒莍莓荲荁 荸荬荙荇莉 荹莋腛 荁莋荛莓荠莓
莈腛莍荢荰
荃荍莊荘 荴莉莓荘 荨荃荣 荸莋荍腛 荘荹荃莓
荼莋荧荋莋 荃荞莊荁 草莉莓荟 荁荃莋莉莓荨 荘荃荘
草腛荘荧莊荁 荦莓荽腛荎 荘荅荆腛荦莓 荭莋荅荆腛 荴荂莓莉莓荨
荮莓荋莊腛 荼腛莉莓荨 莋荎荚莓荵莋荎
荁荗荁
銆趑 趁赠 荖莓荋荼腛莋 諘趑 釤顰
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